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The production process of printing batik is involving machines and using raw 
material in the form of cotton can couse in work accident and disease.One of 
safety behaviors is discipline, particularly discipline of wearing self-protective 
equipmet. The purpose of this research is to know the effect of work safety and 
knowledge level on mask wearing discipline of winding workers in PT. skandar 
Indah Printing Textile Surakarta. The research used an deskriptive survey method 
with Cross Sectional approach. 31 employee’s are taken as samples, based on 
research subject criteria by using proposed sampling technique. Statistical tesh 
employed to analyze the research data is Korelasi product momen Test by SPSS 
21 program. The result of analysis the effect of work safety and health knowledge 
level on mask wearing discipline by Korelasi product momen statistical tesh and 
Contigency Coefficient showed that the work safety and health knowledge affected 
20% to the mask wearing discipline with (p) 0,01. From the result of test, it could 
be concluded ttical tesh and Contigency Coefficient showed that the work safety 
and health knowledge affected 20% to the mask wearing discipline with (r) 0,558. 
From the result of test, it could be concluded that work safety and health 
Knowledge affected the mask wearing discipline in the Winding Division workers 
of PT. Iskandar Indah Printing Textile Suraakarta. 
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APD     :  Alat Perlindungan Diri 
ILO      :  International Labor Organization 
K3        :  Keselamatan dan Kesehatan Kerja 
PT        :  Perseroan Terbatas 
WHO   :  World Health Organization 
SD       :  Sekolah Dasar 
SMP    :  Sekolah Menengah Pertama 
SMA   :  Sekolah Menengah Atas 
 
 
 
 
